




EVALUASI PENERIMAAN NEGARA DARI PEMUNGUTAN PPN ATAS 
IMPOR BARANG KENA PAJAK DI KANTOR PENGAWASAN DAN 




Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “Evaluasi 
Penerimaan Negara dari Pemungutan PPN atas Impor Barang Kena Pajak di 
KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru”. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir 
ini adalah mengetahui berapa besar kontribusi dari pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai terhadap total penerimaan pajak di KPPBC Tipe Madya 
Pabean B Pekanbaru tahun anggaran 2015-2017 melihat semakin meningkatnya 
kegiatan ekspor maupun impor. Objek PPN sangat banyak, satu yang akan 
dibahas penulis disini adalah impor Barang Kena Pajak. Pajak Pertambahan 
Nilai atas impor adalah pajak yang dikenakan atas impor BKP dari luar daerah 
pabean ke dalam daerah pabean. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis 
menggunakan metode observasi, wawancara, dalam pengumpulan data. 
Sedangkan teknik pembahasan yang digunakan adalah Pembahasan Deskriptif.  
Dalam penerimaan PPN atas impor BKP periode tahun 2015-2017 di 
KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru mengalami peningkatan dan 
penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan impor BKP yang dilakukan 
oleh importir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
Penerimaan PPN impor terrbesar terjadi pada tahun 2015  yaitu sebesar Rp 
791.194.826.164,00 atau 82,40%. Sedangkan penerimaan PPN impor terkecil 
terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 540.718.968.536,00 atau 79,96%. Dari 
penelitian ini terdapat kekurangan yaitu tidak adanya target dan realisasi pada 
penerimaan PPN atas barang impor tiap tahunnya. Berdasarkan uraian di atas 
diharap untuk tahun-tahun mendatang dibuat target dan realisasi sehingga 
penerimaan PPN impor dapat lebih maksimal dan untuk  mempermudah 
mengetahui kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dalam memungut 
PPN atas impor BKP pada setiap tahunnya.  
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